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.UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) bekerjasamadenganJabatanKemaju nIsl mMa-
laysia(Jakim)menubuhkanMakmal
Sementara Analisis Produk Halal
yangberperananmelaksanakanpro-
ses pensijilan halal dalammenga-
nalisisprodukmakananatauramu-
an baruyangterhasildaripadaper-
kembanganbioteknologi.
Kerjasamaitu hasil pemeteraian
memorandumpersefahaman(MoU)
antaraUPM danJakim baru-baruini
yang turut membawakepadakese-
diaanUPM menyediakanlatihanke-
padapegawaiBahagianHabHalalJa-
kim sebagailangkahpersediaanme-
ngendalikanMakmalAnalisisProduk
Halaltetapyangbakaldibinadi Ban-
darEnstek,Nilai,menjelang2011.
MoU ditandatanganiNaib Canse-
lor UPM,ProfDatukDrNik Mustapa
RajaAbdullah,manakalaJakim oleh
KetuaPengarahnya,DatukWanMo-
hamadSheikhAbdulAzizsambildi-
saksikanMenteridiJabatanPerdana
Menferi,DatukDr AbdullahMdZin.
Berucappadamajlisitu Nik Mus-
tapa,berkatapenubOOanmakmalse-
mentaraitujugamembantumengatasi
masalahkekuranganmakmalyang
berupayamenjalankananalisisterha-
dapprodukmakananJakim yangse-
lamaini bergantungkepadaJabatan
KimiaMalaysiasemata-mata.
Katanya,jaringankerjasamapenu-
bOOanmakmalbermulasejakUPM
diberi kepercayaanmenerajuijawa-
tankuasakhasJakim bagimenyele-
saikanisuenzimbabidalamayam.
"Kerjasamaitu membabitkanbe-
berapaagensitermasukJabatanKi-
mia, KementerianSains,Teknologi
danInovasi,KementerianKesihatan
danMakmalJabatanPerkhidmatan
Haiwan,KementerianPertaniandan
IndustriAsasTani.
"Hubungan kemudian diperku-
kuhkan denganpemeteraianMoU
itu, sekaligusmeningkatkankeber-
kesanandanimpakyangmampume-
nyumbangkepadapembangunanin-
dustrihalalnegarasecaralebih ag-
resif," katanya pada majlis MoU
UPM-Jakim,baru-baruini.
Nik Mustapaberkata,penubuhan
MakmalSementaraAnalisisProduk
Halal itu jugadijangkadapatmem-
bantu Jakim melaksanakanproses
pensijilanhalalMalaysiadenganle-
bih cekapdanefisyen.
"Kita berterimakasihkepadaJa-
kim ataskepercayaandiberikanke-
pada UPM untuk menjadi rakan
kongsikerjasamadalambidangana-
lisis, penyelidikandanmembangun-
kansistemjaminankualiti halal.
"Malah, keupayaanUPM dalam
membantuusahakerajaanmenjadi-
kanMalaysiasebagaiHabHalalGlo-
bal ternyatakukOOdenganpenubu-
hanInstitutPenyelidikanProdukHa-
lal (IPPH) di UPM pada 2005,"
. katanya.B'~N 1'7/':J/OB.
